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笹子恭男先生　経歴・業績
経歴・学歴
1948　　千葉県生まれ
1975　　愛知県立芸術大学大学院（油画科）　修了
1976　　同大学院美術研修科　修了
職　　歴
1975.4 名古屋第一工業高等学校非常勤講師
1977.3 同上退職
1977.5 愛知県立大学講師兼愛知県立女子短期大学講師
1982.4 愛知県立女子短期大学講師兼愛知県立大学講師
1982.10 愛知県立女子短期大学助教授兼愛知県立大学
助教授
1988.4 愛知県立大学助教授兼愛知県立女子短期大学
助教授
1991.4 愛知県立女子短期大学助教授兼愛知県立大学
助教授
1997.4 愛知県立女子短期大学教授兼愛知県立大学教授
1998.4 愛知県立大学教授兼愛知県立女子短期大学教授
2001.3 愛知県立大学教授　( 愛知県立女子短期大学
の廃止による ) 現在に至る
学会　　日本美術教育学会
業　　績
個展
1973/81/96/97/98
 ギャラリーはくぜん（名古屋）
1986/88 みゆき画廊（東京）
2000 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
2001 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
2002 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
2003 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
2004 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
2005 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
2006/’07/’08/’09/’10/’11/’12/’13
 ウエストベスギャラリーコヅカ（名古屋）
グループ展
1971 る・くぁれーど展（フタバ画廊／東京銀座）
1974  グルッペ・ル・ポワン（ギャラリーはくぜん
／名古屋、画廊ニシキ／東京日本橋）
1974‒76 轍展（ギャラリー・デコール／東京銀座）
1976　　白珠会展（愛知県美術館／名古屋）
1977　　中部読売美術展（名古屋市博物館）
1978‒89 名爽会展（名古屋画廊／名古屋）
1980‒84 岩作会展（名古屋松坂屋デパート／名古屋）
1980‒83 八十会展（名古屋日動画廊／名古屋）
1982　　 笹子恭男・笹子恵　二人展（ギャラリーはく
ぜん／名古屋）
1985/86 伊藤廉記念賞展（名古屋日動画廊／名古屋）
1990  ギャラリーはくぜんオープン記念展（ギャラ
リーはくぜん／名古屋）
1991 ５人展（ギャラリーはくぜん／名古屋）
1992 ６人展（ギャラリーはくぜん／名古屋）
2000  加賀美先生とその仲間たち展（名古屋画廊／
名古屋）
2002  グループ展（ウエストベスギャラリーコヅカ
／名古屋）
2003  笹子恭男・笹子恵　二人展（ギャラリーナイ
トウ／瑞浪）
2005  笹子恭男・笹子恵　二人展（ウエストベス
ギャラリーコヅカ／名古屋）　他
